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Acer rubrum L. 
Tree 12 m ta 11 , edge of road, 4 mil es SE of Baul der 
Junction. BSA High Adventure Rase. 
D1te 28 June 1982 Collected by J.E. Ebinger 21168 
Location Vil as Co., Wisconsin 
